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ВРАХУВАННЯ ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ЧИННИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВА
У статті визначено зв'язок між імовірністю настання банкрутства чи глибокої
кризи на підприємстві і фазою його життєвого циклу. Запропоновано перелік типових
критичних ризиків і методів боротьби з ними, які характерні для тієї чи іншої фази
життєвого циклу.
Ключові слова: життєвий цикл підприємства, банкрутство, етап (фаза) життєвого
циклу, критичний ризик. 
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УЧЕТ ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО БАНКРОТСТВА
В статье определена связь между вероятностью наступления банкротства или
глубокого кризиса на предприятии и фазой его жизненного цикла. Предложен перечень
типичных критических рисков и методов борьбы с ними, которые характерные для той
или иной фазы жизненного цикла.
Ключевые слова: жизненный цикл предприятия, банкротство, этап (фаза) жизненного
цикла, критический риск.
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TAKING INTO ACCOUNT THE PHASE IN ENTERPRISE LIFE
CYCLE AS A FACTOR OF ITS BANKRUPTCY PREVENTION
The article determines the correlation between the probability of bankruptcy or a profound
crisis at an enterprise and the phase in its life cycle. The list of typical critical risks is offered along
with the methods of fighting them, which are appropriate for various phases in the life cycle.
Keywords: enterprise life cycle; bankruptcy; stage (phase) of the life cycle; critical risk.
Постановка проблеми. Статистика американських і європейських ринків
свідчить, що зі 100% новостворених компаній лише 20% продовжують своє
існування після 3 років роботи. При чому з цих 20% після 6–8 років існування
залишається знову лише 20%. Якщо підрахувати загальний результат, то тільки
4–5% компаній існують більше 9–10 років. Ця закономірність працює в усіх
країнах, на всіх типах ринків [4].
Тобто в житті кожної фірми є критичні періоди, які виникають через певні
проміжки часу – цикли. Знання фази життєвого циклу дає підприємству цілий
масив корисної інформації (типові проблеми, типові ризики, заходи з недопу-
щення та нейтралізації криз, інструменти оптимізації діяльності тощо), що мо-
же сприяти його розвитку та попереджати кризові явища і можливе банкрутст-
во. Знання етапів життєвого циклу дозволяє з високою вірогідністю прогнозу-
вати розвиток підприємства, а також визначати критичні точки розвитку, в яких
зростає рівень ризику. Підприємець, знаючи стадію, на якій знаходиться його
фірма, може підготуватися до майбутніх змін і відповідним чином зреагувати. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами життєвих циклів під-
приємства та особливостями фінансово-економічної діяльності на тому чи ін-
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шому етапі займались як зарубіжні фахівці: І. Адізес [8; 9], Л. Грейнер [10],
Дж.К. Ван Хорн [2], так і вітчизняні та російські вчені В. Василенко [3], Е. Ко-
ротков [1], Л. Лігоненко [5], С. Салига [6], О. Стоянова [7].
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Невирішена проблема по-
лягає на сьогодні в необхідності розробки переліку типових ризиків, характер-
них для кожної зі стадій життєвого циклу, а також рекомендацій щодо їх мож-
ливого уникнення та нейтралізації.
Мета дослідження. На базі аналізу особливостей фаз життєвого циклу роз-
робити перелік типових критичних ризиків і методів боротьби з ними.
Основні результати дослідження. В загальному розумінні, життєвий цикл –
це повний період від початку роботи підприємства до його закриття (ліквіда-
ції). Термін може бути також застосований до окремого продукту і галузі [11]. 
Існують різні підходи до визначення фаз життєвого циклу. Їхній аналіз до-
зволив сформувати таку порівняльну схему (див. рис. 1).
Рис. 1. Порівняння різних підходів до визначення послідовності етапів
життєвого циклу підприємства із життєвим циклом товарів [2; 7; 11]
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Виходячи зі статистичних даних, а також логіки розвитку підприємства на
різних фазах його життєвого циклу, можемо графічно представити залежність
між імовірністю банкрутства та стадією життєвого циклу (див. рис. 2).
Рис. 2. Залежність імовірності настання банкрутства підприємства
від стадії його життєвого циклу, авторська розробка
У процесі своєї діяльності підприємство зустрічається з великим різнома-
ніттям ризиків – економічних, фінансових, політичних та інших, що загрожу-
ють його нормальній діяльності і можуть призвести до виникнення кризи і на-
віть банкрутства.
Ризиків багато, і немає необхідності їх всі контролювати, оскільки це по-
требує значних зусиль, та й врахувати всі ризики неможливо. Отже, необхідно
виділити групу ризиків, актуальних для конкретного підприємства і вести їх
посилений моніторинг. Таким чином, кожна організація, виходячи з особли-
востей своєї діяльності, має визначати групу «критичних ризиків». Критичні
ризики – ризики, що, як правило, призводять до появи глибокої кризи в
діяльності суб'єкта підприємництва, в результаті чого він стає нездатним вести
повноцінну фінансово-економічну діяльність. Нами був розроблений перелік
найбільш типових критичних ризиків підприємства (див. рис. 3).
Рис. 3. Найбільш типові критичні ризики підприємств, авторська розробка
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Кожна стадія життєвого циклу має свій набір типових критичних ризиків.
Правильно визначивши етап розвитку підприємства, можна відразу ж виділи-
ти цілий комплекс критичних ризиків, які найбільш часто зустрічаються на
даній стадії життєвого циклу. 
Це дуже важливо, оскільки невірне визначення кризового поля спричи-
нить невірні висновки і дії, що призведе до незахищеності підприємства з
можливістю його подальшого банкрутства.
Отже, кожна зі стадій життєвого циклу підприємства має свої особливос-
ті, які визначають найбільш вразливі місця в діяльності підприємства.
На стадіях народження ідеї та старту підприємцю необхідно знайти кошти
для проведення необхідних досліджень і розробок, фінансування витрат, пов'я-
заних з орендою або придбанням офісних і виробничих приміщень, обладнан-
ням тощо. Фінансові установи не бажають кредитувати нові підприємства без
відповідних гарантій. Важливе значення має обіговий капітал, тому що старто-
вий капітал витрачається на придбання основних фондів, які ще не приносять
прибутку. Нове підприємство може потрапити у ситуацію, коли воно не отри-
мує кредитів від постачальників, але в той же час вимушене надавати кредити
власним клієнтам з метою завоювання ринку. Проблемою є також відсутність
необхідного досвіду у керівників компанії-початківця.
На етапі зростання відбувається збільшення випуску продукції, яке по-
требує додаткового основного капіталу, особливо якщо підприємство вимуше-
не брати довгострокові кредити для того, щоб витримати конкуренцію на різ-
них ринках. Існує ризик занадто швидкого розширення, що може призвести
до перевиробництва. Тобто залишається необхідність у зовнішній консульта-
ційні підтримці, як і на етапі створення фірми.
На стадії стабілізації підприємство має власну ринкову нішу, фінансовий
стан стабільний. Схема розвитку підприємства показує, що на цій стадії у під-
приємця є два можливих варіанти розвитку: або він утримує досягнуті позиції
(і відповідно підприємство залишається на стадії стабілізації), або починає
розглядати шляхи для подальшої експансії (відповідно підприємство опиняє-
ться на етапі зростання). Фірма, яка знаходиться на етапі стабілізації, може
здійснювати оновлення основних фондів, проводити додаткові дослідження і
розробки, тобто нести ті самі витрати, що й на етапі становлення та розвитку.
Але фінансові потреби вже мають більш індивідуальний характер. На думку
спеціалістів, основну увагу потрібно приділити контролю за грошовими пото-
ками. Може виникнути потреба у використанні фінансових інструментів для
зниження рівня ризиків. Якщо ж буде обрано варіант подальшого розвитку у
вигляді експансії, то для розширення і подальшого розвитку підприємству не-
обхідні нові основні фонди, для закупівлі яких залучаються додаткові фінан-
сові ресурси. Нові кредити створюють додаткове навантаження на підпри-
ємство і, у разі невдалого розширення, фірма може зіткнутися з фінансовими
проблемами. У разі вдалого розвитку подій підприємець не повинен допус-
кати дуже швидкого розширення, щоб уникнути перевиробництва. Якщо під-
приємство працює в секторі економіки, що зростає, то з часом воно може пе-
ретворитися на акціонерне товариство.
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Наступним етапом життєвого циклу підприємства є спад. Для нього ха-
рактерні зменшення попиту, падіння обсягів продажів, доходів. Грошові пото-
ки стають негативними. Виникає нагальна необхідність у пошуку нових мож-
ливостей, сфер для бізнесу, скорочення витрат за одночасного намагання збе-
регти мінімально необхідний рівень доходів.
Якщо ж заходи на стадії спаду зазнали невдачі, підприємство змушене
ліквідуватись або змінити власника.
Таким чином, типові критичні ризики та інструментарій боротьби з ними
залежно від стадії життєвого циклу підприємства можна представити у вигляді
таблиці (див. табл. 1).
Висновки. Чітке визначення фази циклу, на якій зараз перебуває підпри-
ємство, дозволяє забезпечити його стабільну та ефективну діяльність. Знання
фази життєвого циклу може надати підприємству інформацію про його типові
ризики та методи боротьби з ними.
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